







MZ7IS h......._ ••~__.,. ._..
Por orden cirrular del Ministerio de la
Guerra, en cun'plimiento de lo que dispo-
ne el decreto f ·ch<t 14 de octubre ullimo,
se ordena la incorporación a filas el die 2
de fnero proxifno. sin previa presentación
en sus respt"clivas CdjílS de RE'Cluta de
los 4.863 rec!uta!l acogidos a los benefl
ciIJ5 del ceprtulo XVII tlel vigente Rf'gla·
mento de Recl:Jtamiento.
Dichos reclulas con!:litu}'en la primera
mila,.d. d,e\ cupo de UdS f.j"do por ordelt
la la oportunidad de hacerse por poco di-
nero con una de las ediciones de 'La San
ta Biblia- completa mejores del mundo,
pues su precio es solamente de 1'25 pese-
tas el tomo, apareciendo UIlO cada 15 dras,
hasta completar los 12 de los que se com·
pondra la obra.
Felicitamos sinceramente a los editores
y coautores de este alarde edItorial y re
comendamos insistentemente a nuestros
lectOJes se aprovechen de esta ocasión de
hacerse con «La Sflnta BiblL¡;» que en nin-
gún hogar CHtó ico tJt"bt" f litar
Se vende en la I bferi~ ,te VIUda de
R. Abad. calle Mriyor n.o 32· j,,:u"a.
La escuela hoy no está limllada a las
cuatro paredes de la clase; la escuela es
la vida en lera con todos sus prcblemas a
los que hemos de atender. ¡;ero especial.
mente a los problemas sociales, aquellos
que plesenlan la situación económica de
los padres o las condiciones de trabajo de
los mismos. Por eso la Cantina Escolar
resuelve un problema social y realiza una
función social en la qu~ nosotros los
Maestros suplimos el carino y el calor del
hogar y yosotros, con vueslro óbolo suplls
la necesidad de una comida sana, abun-
dante y nutritiva. De las obras circunes
colares es ésta, en mi concepto, la más
hermosa, por la gra.1 cantidad de senti-
mientos generosos que se ponen en juego
Ojalá tenga una vida larga y próspera,
la cual depende, principalmente, de vos-
otros, y tened la seguridad que será lam·
bien fecunda en amores, que son los unl·
COi motores de los pueblos que quieren
vivir una vida de paz, de trabajo y de
pregreso. .
y para terminar me permito dirigir un
ruego al pueblo ¡acetano y es que se dig
nen visitar la Cantina Escolar a la hora
de la comida.
El dia 2 de enero se incorpo-
raran a sus Cuerpos los que
figuran en la primera mitad
del cupo de filas
Tocia la correspondencia 8
nuestro Administrador
Nota bibliojráfica
Hemos recibido un elegante elemplar
del tomo I de cLa Santa Biblia~ que con
censurA y aprobación eclesiásticas acaba
de aparecer en Madrid.
Se trata de una magnffica edición po-
pular del 'Antiguo y Nuevo Testamento~,
completos, traducidos de la .Vulgata, la
tina por el Ilmo. Sr. D. feJix Torres Amat.
El Sil grado tt'xto va avalorado con notas
y aclaraciones. enllesacadas de los San·
tos Padres. Expositores e Intérprete. sa·
grados, arreg adas v acomodadas conclen
zudamenle por el culto presbrtero D. José
DIez Manar} muy conocido en el Mundo
de lAS lenas, quien en una erudillsima
.Introducción' aporta valiosos datos so·
bre los libros saf;!rados. autores materia·
les. fE'cha, Idioma en que se escribieron,
ediciones insignes, vE:rSlones principalesJ
Inspiración y otras muchas interesamf¡l·
mas particularidades que Ilu¡tran al lector
ampliamente sobre la Sagrada Bacritura.
Lleva la edición que nos ocupa belllsi-
mas IluslracionE's en tricomia y en negro,
asf como también mapas a varias linlas,
debidas ( los notables artistas Mu. Ra·
mas y Amonio Mohne.
El tuto, abundante y nutrido, u clarl·
sima y la presentación sobrepasa a lo edi-
tado hasta ahora en esta rlase de obras,
de suyo costoslslmas.
Sin en bargo, la ocasión presente brin·
da a to~os les cat()licos de habla espai"lo·
~
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Mi saludo cordial, ante todo, a los d'g·
nisimos compañeros que esh,bleclE'ron en
esta Ciudad de jbca l¡; hermosa institu~
c:Ón de la ,Canlína Escolsp demostrando
con ello el amor Que siente-n hflcia los ni-
itas lo' el inletés por los problema!!: de ta
cullura patria. Mi feliciteción también y
mi reconocimit;tnto para todos cuan los han
contribufdo con su edufrzo personal o
con sus medios económices a hacer via-
ble esta obra complementaria de la Escue·
la, felicllacion y reconocimiento no sola-
rrente mros. sino de los niños Que son los
beneficiarios de la Cantil'a Y 'lile }a sa-
Cantina Escolar de Jaca
proponga la creación y celebracién de ben diS('ernlr a quienes deben el beneficio
eslos actos de alta ideologfa. Ique reciben y hacia los cuales nace en sus
Basta Indicar que la naturaleza y deta~ almas, para conservarlo a través de IU vi-
lIe de esta obra santa y hermosa a la ve.¡ da, el sentimiento que despierta en sus
¡ez y a la ancianidad estriban mayormen· corazones las generosidades de los d<más.
te o varían segun los medios que la infor- YIl sé yo que aunque lo que acabo de de~
men y circunslancias que la rodean en ca- cir. constituya para todos un halago, no
da localidad o población donde permiten fué éste el motivo y la razón que os mo-
sus causas la celebración a base de dis- vió a la generosidad: ha sido prlncipal-
tmtos actos, pudlendose enlJmerar muchos mente la bondad de la misma Institución,
}' entre ellos la Imposición de la medalla la conciencia del cumplimiento de un de.
del trabajo, organlzaclón de fiestas popu· ber haCIa la infancla y sobre todo hacia
lares, entrega de Iebretas de ahorro, con· la infancia que por sus condiciones de vi.
ciertos corales o populares, veladas, re· da social y económica necesita el apoyo
cepciones en los salones de aclos de los generoso y desinteresado de 101 que pue.
Ayuntamientos o Diputaciones. en fin re- den y de los que aman
parlo de socorros en melálico, proaucto El dfa 14 del pasado mes se procedió a
de un festival y el reparto de ropas todo la apertura de la Cantina concurriendo a
esto desde luego, bajo la presidencia de ella 60 niños de ambos ~:r.os. Hasta aho~
los ancianos y siempre dando su mayor ra se ha atendido preferentemete a la a1l.
solemnidad. mentaclón de los niños más necesitados
Todos sabemos que el invierno con sus gracias a la administración celosa y es:
triMezas y. con los fueTles frfos impone merada que sabe apro'wechar y dar valor
la abnegaCión en los (oraz~nes buenos. a lo que pudiera tomarse por cantidades
Yo hago un pe~ueno lJamamlent? p~ra que despreciables. No obstante, contamol con
volvamos la Vista ~ esle s ancIanitos en el apoyo de la cantidad que el Ayunta~
pleno ocaso de la ,Vida. ya que represen· miento tiene en presupuesto par. este fin
tan el amo~ a la virtud y al Iraba~o; estas y con los donativos de Sociedades y per.
~anlfestaclonesde humano sentl~ y pal- sanas C8ntativas de Jaca. con el fin de
pIlar en sus momentos mb culmmantes, que este beneficio pueda extenderse a
representan una meritoria ottra social pa· mayor numero de ninos.
triótica que al atraer la atención publica
sobre los aspectos de la obra se re-
monta a las altas esferas sociales y enton-
ces es cuando recibe el apoyo moral y
material de las dignas autoridades y per-
sonalidades como la inneg~ ble coopera-
ciÓn de las fuerzas vivas del paJs que, so-
rcilas, al ver la concreción de aquellos
hermosos actos los acogen con sus sanos
senlidos y nobles ideas peculiares, que al
germinar en los corazones todos, se apo·
denlO de su mentp, quedando grabados
en t:lta, COII toda su amplitud, la vida de
aquella grall abril benéfiCO s(,clal el apo·
loO y carii'lo a la vejtz. c.bra la más bt>ne·
méritfl y enaltecedora en lo~ anales de la
cooperación.







Por una de esas casualidades, querido
lector, que en la vida suelen presentarse,
asisI¡ en un día grato para mí 8 un senci-
llo hllmenaje a los ancianos y desvalidos.
n<lda menos que a una de esas casas o
aSilos sagrados donde pasan la vida esos
pobres ancianitos bajo la santa direc-
ción de unas monjltn sufridas y bue-
nas, cuyas palabras para estos ancianitos
son nada menos que promesas}' consue-
los para los que los llamaremos los de~he­
redados de la fOrluna.
Cual no fu..é mi curiosidad al ver junto a
aquellos ancianitos reunidos, preciosas da-
mas de lo más linajudo del pueblo que
también compa,tfan en aquellos momen-
los s s sanas alegrras.
¡Pobres ancianitosl Ellos ya no tienen
despiertos los sentidos ni eSClarecida la
razon; van los pobres caminando para aba·
jo, y en cambio, cada vez más enIOrPf'ci-
dos la vista. el oldo, el gusto y el taclo •
Todos andan despacio y hablan tarta-
mudeando, con alflcultad penosa.
Hermoso y santo f-IQmenaje a la Vejez
ya 18 OffHndad, me sugiere, por la bue-
na acogida que vi entre los ancianos al·
gunes pequf'i'las consideraciones en lo que
atane a los mismos, por cuanto dh.:hd f,-
nalldad es órgano de cultura y de regene-
ración constante que ha de enaltecer nues-
tia caráckr benéflco·social. No me pro-
pongo realizdr una ~iSlón informadora de
mero pasatiempo; es sencillamente el de-
leo de completar nuestra acción SOCial,
difundiéndola en forma adecuada}o propia
para que resulte de esta difusión, úbra de
ell¡;c<¡ctón interna}o externa, que ha de
dilr vida constante a las pobres ancianos.
Por tener una idea somera del desarro-
llo de esta simpática obra, r~almenle so-
Cial que enaltece a los pueblos, se sate
que en el Congreso Ndcional de Asisten·
Cla Publica se adoptó el acuerdo unánime
de dar carác.ter internacional a eslos ac-
tos a la vejez. los cuales fJeron inslitufdos
por primera vez en Espana, acordándose
su implanlaclón en varias naciones, sIen-
do el j.}p~)O la pflmera que lo h<f llevado a
la prál'tlca al celebrllr la fiesta a la vej~z
en TI klO, en ocasión de la elltronizaciÓn
d~ su Emperador.
Merece. a&l, especial mencion la dispo-
alción dictada por el Gobierno creando un
fc>udo de 1.500 (XX) pesetas donadas por
el Estado, p"ra proteger a la anciaOldad
medIante la inslituciÓn de dicha obra, sien-
do adOllnistrador de dicho fondo el Insll-
luto Nacional de Previsión el cual se en-
carga de hacer su distribución por partes
iguales enlre los ancianos de ambos sexos,
invitando para ello a todas las organizs-















La Fiel'. ta de las




Jueoes 30 Noviembre.-Tennina el mes
dichoso que empieza por Todol Santos y
acaba por San Andrés. y no decimos con
nieve por los pies porque para pisarla en
tada su pureUi hay ql!e escalar los picos
De jueves ajueves
dispuesto en la base 24 de la fey de Re-
forma Agruria tendrán derecho a los be
nd cios y exerciones fiscales estableci·
: dos en la misllla, en la extensión y forma
que en este decrero se determina:
a) Los parliculares propietarios de
aguas o de almbramientos de aguas sub-
terráneas que las destinen a transformar,
sin auxilio del ESledo. tierras de culti\'o
de secano en regacfo, ad romo los pro·
pietarios de las lIerras en que la tramfor·
mación se realice, siempre que acampa·
ñen }' justifiquen suficientemente. a juicio
del InstitUlo de Reforma AgrRria, un plan
de 1ransformación de secano en regadio.
b) Las Empresas o Sociedades cons·
tilL I las o que se constilUyan con la f,na-

















circular fecha 3 de octubre anterior y en se ¡nr]jORse a la constiluri6n de on Oo· I
h f¿(ha anfes indicada, 2 ue enefO de bierno de amplfsinlB base Tt'plJblicana, que:
ID34. se incorporará' a los Cuerpos a que com¡lrf'ndlE'Se desde el E~rarismo al radi-,'
esrán de!llinados. cal soriólll:mo en sus dos ramas, sobre la
Se dicta u por el Ministerio las arostum· u.ase radical y pasando ror los republlca- ~
brñdas rf"glas e inslruccionps Que h In de nos conservadores, los liberales demÓcra· .
obSNvBrse al efectuar las incorporaciones las, la Ll1ga, Acción Republicana, PTO-¡ UN DECRETO ~OBRE LA
ordenadas. gresislMs, independientes y aun Orga. con MA AGRARIA
En los rrgimienlos y unidades de su el apoyo de los votos de ACCión Popular.
dest'no serán examinados. como esta pre- Un Gooierno de lal envergadura podlla '1 haE;d:i~it6e~0 ~Iin~s~:~~iadd: ~;:ri;~~tU:~c~~
vellldo para los alumnos de las Escuelas llegar a la realización de un amplio pro· . d d I I b 24 d I I
. f f I . f 1mtn~ o a esenvo ver a use e a ey
de Pr~paradon Minar. uera de I AS. grama conSIrUctlVO. sm troer en reme d R fA·
Los desaprobados re lomarán A sus ca- otra oposiCión que la socialista. la comu- e t' arma grana.
S'l.i para sdnr nuevo examen en sus res- nlsla. la de la Esquerra y la de los manar· Dice así:
peClivos Cuerpos el dla 1.0 del próximo quicos y nacionalistas de las derechas eLa bast" 24 de la le} de Rtf rrtlA Agra-
marzo. vasco navarras. ria estab'ece dt:termlnados benl f cios y
Si aprueban continuarán como soldados Yaun dentro de tos monárql.oicos pro" .exenciones tributarias en favor de las So
de cuota, y si son desapr<..bados perderan piamen le oichos cabe dislingulr enlle tra. ciedades y los purtirulare.!l (lUe realicen
dicha cuallddd y pasarán a ser soldados dkionAlislas. fascil>tas y constitUCionales, ciertos fines de indud;-bte traoscendencia
de haber. que habrán de disenliren muchos puntos. social y Ilgraria que han de ser aprecia
El! este caso Sufrirán sor leo para servir Lo que importa y con esto coinctdi~ dos en cada (aso porellnsl!tulo. pAra re-
~n Afl'ica. en la propordcn que les co- mas Cf'n lo que hoy dice el TJl3eslrO Orle. guiar la amplllud de aquellos ber:d cios
rresponda. ga}' Gasset es le\ antar el espfritu pú- en consonancld con la función social que
Desde 1.° de enero 8125 de junio pro· bUco y el nivel moral de nuestra vida ciu~ 1los motil'a. :
:l!1lI0S los pertenecIentes a este primer lIa- daclana, acabando con el frenesf del obre. La f.•lta de concreción propia de toda
mJmiento como reclutas de CUOld llIgresa- risOlO y la exacerbarión df'1 Jl.eñontlsmo. le}' de bases, acentuada en la Refllrma Tilin... tilin .. (llamada al teJHono) ¿Esel
rán en las respectivas Dalegaciones de Para el ilustre fllbsofo, las llamadas iz~ IAgraria. por su ~xtraorJinaria complrj1da,d Teatro.. "I Que me guarden veinte butacas para
Hacienda el se~undo plazo de sus cuotas. quierdas ya han vomitad" todas las nece- l' y notable amplllud. hace nr~esallos dl~ el fe,lival del dI. 1.1... Tilin ... Tilin ... Que me
Los que no salil,fdgan esle pldzo conli- dades que tenfan en pi vientre, lo cual es . versos ct'mplementos normatIvos que al reserven cinco y otra8 tres y otras liete butacu
, . d . 'ó bl' I . d I para loa dos dio.a ...
nuarán en filas como soldados de haber y o'a un av;¡nce Luna gananria. Ahora- ¡ servIr e IOlerpretacI n o I.ga arra e. os~ ~ Que me anoten catorce entradas de polcu.".
estaran sujetos al sorteo para serv1t en añade van a practiCAr la misma opera- . preceptcs de aqué:lla. permItan la apllca- Estas son las conf rencias que desde primeras
los Cuerpos de !\fnca, mediante el sorteo ción las llamadas derechas. lo cual le h2w I rión de los mismos y hagan posib.e su hOrlla de la m811o.na hasta cerca de la madrugada
precISO. ce suponer ljue Espaila-si desdp. ahora 1I efectividad, .e pueden escuchar por los hil08 telefónico8 del
Al cumplir los seis meses de so efectivo la preparamos-tomará la vla asu'ndenle. Tal necesidad de desarto.lto d.e las ba- abonado 011111. 11 d~ Jaca. Sejl;llramente que la8
d 1 senoritlla de teléfonos estos dllls. habrán marCIl'
servicio en f.las los cuolas ser.~Jn licencia· Es posible que asl sea,' pero anles, hay ses e: la ley. que se va satIs eClendo con do el núm. 11 ITUÍs de cien vecea y en el Teatro
dos. sin precisar orden previa del Mmis- Que acabar con la amenaza de lo,;; parti· t )a ur~pncia que es pos¡bl~ y a medida Que tienen un rerén 11010 plIro lIcudir al teléfvno. To-
terío de la Guerra. do" propirios al desorden y con los pro- 1los d,versos casos plactlcos la ponen de do se lo mencen el público y Iaa simpitiC1l;8 mo-
.UIIlIJiIIiIIIlIlIllUlllllI ..__r...._" fesion~lps. I relie~e. es indudR~lemenle de intrrés ex- distitos y moteta" que piensan acudir al concullio.
Se estan haciendo inhabitables muchas • ce~tlonal en relaCIón con la base 24, toda y que Dien81111 acudir no lo duden Vdf. pues el
: ,., l' d d'· numero de las in8Uitaa hasta este momento, Ial
caflitales esnañolas nor el peligro (onslal1- I vez Que .=. a len e a que me lan.le cler·,.. ... be f 9 horas y 2'2 minuto¡¡ o.1el tlla de hoy, plISa del que
te en que se halla la vida de sus ciudada- tos ne ICIOS coadyu\'en los parllculares se presenraron el año pIIil8do y como aun lallall
nos I y las Sociedades a la obra del InstitulO en el día de hoy. el viernes. sábado y domingo para
(De nuestro Redactor-Corresponsal) Por lo visto, no basla eslo: el exlremis i la implantación de la.Rd(.rma. ". hacerlo. y siemrro: hay quien le cuesta un poco
f · diAl lado de ta 'cclón sochtl la occ,on decidirse (qUL no es indirecla pollos casaderos eEn las úftfmas quince horas las cosas se mo no se con c>rma Slll un ensayo e re- •
I I
v d . t Id I d indedsol). pue8 veran Vds. cómo este año el cs·
han aclarado afortu"adamente. Los agra~ volución sangrienta. CUI"OS chispazos ve- pr a a. 10 erven a o c.onlro a 8. p.ore cenario resultllra pequdlo para moverse elite
rios haran en las Canes declaraCiones re. nimos viendo desde hace tiempo pero I aqu lIa, puede prestar valiOSOS servICIOS plal\lel de bibelots. Ahora que en este dla estos
plJbliCilnas y rrestarán colabor;::ción per- cuyo mhimo desenvolvimiento. a cargo i A la magna labor impl:esta por la le}'; pe- POll0811 qui~n antes alutlfamos Be dec;t1en, va)'a
sOllal a un Gobirrllo Centro, sin que sean del ana reo sindicalismo. supo el G( bierno I ro para elle es preciso que se regulen de t.i se ,leclden ...
ob~láculo paril ello los puntos del progra- que se hl'tl~abH preparado para la noche e1el modo concreto los auxilios que indlrecla- Los trajes serán verdad(!ros prlmore~; en ellos
mente en fa ma de ex c·o es f I se desarrollar' el buen ¡;usto y habilidad de la mu-
IIlJ mfnimo derechisla, acerca de los cua. domlnao o del lunes. prin<lpalmenle en ' r en I n Isca es o J'" d jer acetal18; no hay que dud6lrlo pues ror las
les ya dljlnlOS lo bastante en otrRs clm- Mddrid:l Barcelona. con ramificaciones .e excepciones a los efectos n:propiato- consl/ltdl y referenci¡¡,s que rengo de algunas
pr~siones). COincidiendo con el Sr. Royo de más o menos importancia en OtrRS ciu- I nos de la ley ha de ('onceder el Estado a concursantes puedo asegurar que habra maravi·
Vilhmova. dades· i losp"rticuiares y Sociedades que realizan lIas.
La dlfiCLJildd principal para la formacion Se ha llegado a tiempo para hacer fra- 1 101 fines supradlrhos, ¡ Los relt8los sj~uen recibiendo.e y)a desde
I A e'la f'nat,dad responde el t ayer noche se e1pusieron en el escaparate dede dicho Gobierno parece que se hallaba casar esta intentona, aunque, a todo even- ~ presrn ed I di' _El Barato_. Como ha podido verR los hay del
en la negativa de la Lliga y de h¡s con- too no están mal la declaración del estado 1 ecreto. por e Que se e ImIta el verda- más refinado bUf·n gusto. y de \'alor. A la nunle-
se- vadores de Maura a tener r~presenta- de prevención en la provincia de Barce· I dero. alcance de la .referida base ~4. de· rosa Ji~tli publicada anteriormente y ofertas recio
d j.l en él sino la tel fdn los agrarios, lona y la de poner bajo la custf'dia direcw ter.nlnando I,.·on chmdad ql'é entf'ntJldHdes bidllB por carla y verbalmente. huy que ailadir
Esa dlficuhad ha quedadv vencida. se- ta de las ~ulotir1ades las t"lislenc!as de los o personas tIenen derecho a acogerse a un precioso e~luche con diversos obleros de pll¡·
b
sus benehios (ltál puede Sf"t la {'xlensl'ón ta, parll nnll1iCllrll regalo tle 108 Sres. JtJes y Ofl·
g .in todos los indicios, en la entrevistA estA lec mientas de armos de España. I " .., d é é h cialca de la Comandan.ia de Car/lbineros. Delj·
..... lebrada <Iyer per Martinez de VeJasco El Pacer público no cree que el mo ... l-! e" stos y qu rr('ce~lmlento an de se- cado ob~equio que seguramenlt: scra muy bien
~ útl el Sr. Lerr(,llx y con las segundades miento insurreccional e~t811e; pero a todo gUlrse para su obtenCIón. recibido por la8 señoritas concursantes.
'lOe este se dice Que tiene de que Acción evento. se halla prevenido y si hiciera • Por .10 exp~e~lo. de acuerdo con el y )'8 Quedoll pocos dial para el dia ~fande. e51
I •Jpular prestara su apoyo parlamentario f:rlta llegarla hasta donl1e fuera preciso ConseJ~ de Ministros y a propuesta d~l es Que por nue~tra medillciól1 la En pr('6a dd TlB-
;1 un G(.b,erno que el presida. f de. Agncultura. vengo en decretar lo Sl- tro ruega a cuantas per!'-onll8 ten~lin intención de
l B. L t presel'tar...e al concurso, adquirir IocalidatleaoS! las cosas se desarrollan según esa . "gOlen .e: o contribuir de "'Runa ID nera al esplendor de ~ta
I,auta no hay porqué tem'r. El O·.b,·nete. Madrid 3 de Diciembre de 1923, '. Articulo I De corfcrmidAd con lo I od'¡e»tll. t a 81mpatia y alegria. lo h,gan cuanto,
t ontará con malaria absoluta en las Cor- ' __n'_"" ......_e_._---._. antes puesroque sólo IIOn seil die. los que faltan... • .._.... -._ - "-IllhIIJI JW.o""""__
te:; y no mayorfa obtpnida con vil'pendio para este di. ~rande.
y n"da máa por e~te afio de esle asunto lea
<lC fuerzas no afectas al "gimen, sino con rnrnrnrnrnl~ItE>:::::§II$>§§1:E>§.§:[tE>:::::§II~lrnrnrnrnrn ,",do ded,.
l:¡la raJange de diputados que hara previa [!l [!J
""claracion de acata",ie"to al "gimen. ~.. L U IS O L IVAR E S ~
L~ actitud de lAS fracciones de izquier- ~ ~
dll Sf estima, cuando menos, correcta y
¡¡{!ti de apo}o quizá a la Situación que se
ccnslituya,:o;i se jU7ga por los sintoma~.
Desde luego. h.. y la impresión de que
e: Gobierno. tal romo ~slá constituIdo, se
prc~entatá el die 8 en las Cortes, a me·
1I11S de que las \eletas no cawbien de di·
I((CIÓn en fas ret.niones que toda\'la hall 1
de celebrar radicales social islas indepen- 1
tlienles Acción Republkar8 y Orllfl. I






vitam\n~a QUf: $e e:lpeOOen en todas par-
les y te{1e1UO! que sufrir ISi conseCUf'n·
cias. Nada 80S librará de las enfermeda-
des que más tarde o más temprano harán
presa de nosotros sj no ~onseguimol ad·
herirnos a un régimen dif!téllco, parlavoz
de buena salud. Más de uno habrá que
habiendo heredado un excelente vigor di-
gestivo llegue a ig;norar tan imporlante
necesidad. aunque no podrá continuar por
mucho tiempo semejante practica sin su-
frir un severo castigo. Sus fuerzas vitales,
por otra parte. se sacrifitan inútilmente
cada dra. y no podrá conservar por mu-
cho tiempo la energla. el entusiasmo, la
ambición que naturalmente inlm en su bU:i-
I ca si fracasa en ajustarse a las contumbres
que han de proporcionarle la buena. Mu-
chos hay que, ya temprano en la vida. se
acostumbran al ejeclrcio flsico. Les gusta
caminar. aprovechan cuanta oportunidad
encuentran para practicar deportes recrea
Uvas que los lleven al aire libre y al sol,
tales como el golf, tennls, futbol y otros
más activos y vIgorosos, como la pelota
vasca. boxeo, natación. alpinismo. lucha
amistosa, alzamiento de pesos, carreras
de resistencia y cuanto juego haya que
resulte agradable y que a la vez ~irva pa-
ra ase¡:urarse la posesión de un esplritu
juvenil aun en la edad avanzada.
Para .conservarse joven es necesario
ejllplt;acel cuerpQ en todas sus parles con
olerta regularidad. Los males reumáticos,
la gota y otras dolencias que ordinariamen·
te van asociadas a la edad madura harén
presa de nosotros si los músculos de nues-
tro cuerpo se tornan blandos y flácidos
por falta de ejercicio. La actitud menlal
ejerce no poca influencia. Gente hay que
vive equivocada en ese sentido. Piensan
que la felicidad es un delito o un pecado.
Que el placer debiera evitarse por sel
tan seductivo; consideran que todo lo que
es atrayente y disfrutable es pecaminoso.
Tal actitud no es sino destructiva y noci-
va hasta el extremo. Está en cada uno de
nosolro~ el adquirir el habito de la buena
salud o el convertirnos en nulidades IIsi·
cas y morales.
Es verdaderamente lamentable la g¡ an-
dísima ignorancia que liene la inmensa
mayoria de las personas, respecto a los
grandes beneficios que se derivan de la
práctica ordenada y clenlifica de un buen
mélodo de Cultura fisica.
El que esto e5Cribe. lo sabe bien, per
e:aperitncia propia, y, puede permilirse
el sano placer, d~ dar algunos consejos,
para el que quiera aprovecharse de ellos.
conscient~ de la innegable imporlancia,
que lienen actualmente más que nunca,
puesto que atravesamos por tiempos diná-
micos en extremo y extraordinariamente
difíciles para la lucha por la existencia Yd
que es necesaria una salud ferrea y una
serenidad y optimismo a toda prueba, pa-
ra no ser v~ncldos por el desaliento y la
indeclsión. ante los obláculos y difit:ulta·
des, que como barreras infranqueables se
levantan ante nosotros.
En números sucesivos expondré otros




lOS BENEfiCIOS DE lft BUENft SIllUD
11
(ContiJluacibn)
Cada dI. que pasa hacemos o deshace·
mos nuestra vida. SI nOI sentlmol felices
o miserables depende enteramente de
nueltral cOltumbres diarias. Para empe-
zar no poseemol conocimiento alguno e.-
pecial en cuanto. I1 dIeta alimenticia;
comemos de IC'uerdo con tll cOltumbrtl
generales de JOI demIJ_ mortales, el de~
cir, a la hora del desayuno. almuerzo o
cena. de acuerdo con lo. dlctadol del re-
loj y no de nueslro est6m8eo.
Subsistimos con 101 aUm(nIOl f.ltos de
mientras daba una conferencia, falleciendo
dos dlas después, el tH de Agosto de 1635.
Lope nos ha dejado una enorme canti-
dad de obras. tanto poéticas como en pro·
58, siendo la caracterfslica de ellas excep·
lo en los dram4ticos. que elléo lnliRNI-
mente ligadas entre sf, y relatan epillr
dios de la vida del autor. aunque como es
natural, ron HOftlbres cambiados.
A continuación copio un trozo de. una
....de las mejores obras de Lope, cEI mejor
alcalde el Rey., en la que le relata cómo
un cabaHero deshonra a una doncella COn
la que iba 8 caurse un villano. Este~
curre al Rey, el cual hace que el caballe-
ro se case con la doncella I quedando all
limpio el honor de ésta. )l luego lo manda
matar.
Prosigue sus galanteos con la dams Je-
rónima de Bu,gos y en 1614 se ordena de
sacerdote.
A continuación sigue el amor póltumo
de Lope de Vega, doña Marta de Neva·
res. en la que en el afta 1616, ya en el
ocaso de su vida encontró el poeta las
mayores perfeccl.ones, enamorindose cie-
gamente de ella.
Esta dama, a la que él llama en IUS
obras Amarilla y Marcia Leonardll. le da
una hija llamada Antonia Clara, que le
queda como único consuelo a la muerte
de la dama, que murió ciega (dupués de
haber enloquecido) tres aftol antel que
Lope. Sin embargo elte, consuelo duró
poco, ya que la raptaron. Bntonces Lope,
se dedicó a e:lplar IUI calpes, y el dla 25
de Agosto de 1635, sufrib un colapiO
. :.~.:--. ..~~.. '







Lope Felix de Vega Carpio
El insigne vate, cuya vida ha sido una
de las mlls agitadas. entre las de los lite-
ratos, nació en Madrid en 1562. el dla 25
de noviembre.
Los primeros días de su e:listencla, no
los pasó en la opulencia, Y8 que sus pa-
dres. Félix de Vega y Francisca Fernán·
dez o del Carpio, a costa de numerosos
sacrificios. consiguieron con grandes apu-
ros darle una educadon esmerada, al uso.
claro estll, de aquél tiemDo. Todas las ha·
billdades que pudiera poseer un mozo de
casa ric&, las posefa Lope cuando apenas
era un adolescente.
Era extraordinariamente precoz. ya que
a los cinco años lefa en romance y en la-
Hn, y daba su almuerzo a los compañeros
mayores para que escribieran los versos
Que él les dictaba, ya que todavla no sa-
hla hacerlo por sf mismo.
Cuando Lope tenfa 16 aftas. murIó su
padre, y entonces, es cuando puede de-
cirse que se adentró en el piélago de la
vida. Se escapó de su casa con un am~o.
pero a los pocos dlas la justicia hizo que
volvieran a Madrid. A su reeresoel cuan-
do conoce su primer amor, Elena Os.orio,
esposa de un comediante. Su- amorlos
con ésta fueron bastante vergonzosos,
ya que tuvo que soportar a un segundo
amante ct1ya bolsa eltaba mejor nutrida
que la suya. En honor de esta dama. es·
En estas breves líneas, lector amigo,
cribió una obra. ,La Doroleal en la qU;e
voy a servirte, dla por dra, de intermedia-
le da el nombre de Filis. Pero luego, al
rio para que, al suavizar yo con la senci-
llez de mi e~tilo la naturaleza árida de un comprender !lue esle amor era interesado
lema tan importante como es la Literatu- (ya que la dama hacia que Lope eacrible-
ra, puedas relacionarte con elJa. desterran- ra obras para la compañia en que ir.baja-
ban su padre y su marido). le dedicó a
do por completo toda anlipatra, muy natu- zaherir a Elena y a su familia con obras
ral por olra parte.
Ne pretendo insinuar que mis articulas satlricas, de las cualel las més Importan-
. tes son un poema en laUn macarrónico}'
os gusten, pero tened la segundad. caros I tilA d ~
lectores. de Que en ellos he puesto todo o ro en cas e ano, . causa e sto, el Rey
el fuego de mi entusiasmo, y que si no he des.terrado, no pudiendo vQlve{ al reino DIme quién eres y de dónde v~nes.
hecho más. ha sIdo por impedlrmelo mi I en 8 años, y luego, a la Corte en otros 2. S~chQ
escaso vIgor intelectual. ya que mi más Durante su destierro, conoc:e a doña Dame a besar tu man.o
f~rviente deseo serra complaceros. Isabel de Urblna (la dulce Beltsa de sus porque e,nnoblezca mi grQsera b~Q
Sean mis primeras palabras un salu- obras entr~ las que se cuenta una escrita pr(ncipe sqhenmQ;
tia cordial para todos aquellos que. de- en ~al~ncl~, laddeV'~ort:lan).:r~ Belardo que al mis l-.biQs. aunque indignos. toca,
mostrando gran indulgencia me honren en as uer as e a enc al, e a qu~ se yo que(lare discre.tQ.
leyendo esle trabajo. saludo que deseo enamora, abandomi.ndola luego para Ir. .
sirva para crear un ambiente de mútua enrolarse entre la tnpulaclón de la Arma- Rey
comprensión. mada Invencible. A su regreso. le reune ICQn 'tgrlmas- los baftasl a iq~ eftlto?
Me permito haceros un ruego: que per- con dOfla Isabel, de la que tiene dos hijas. ; 'l' Sancho
daners los yerros que probablemente en- Tan.to eslas como su madr6 mueren al po- Mil biderQtl mis ojos;
conlrareis lanto en este trabajo como en ca tiempo. .a ,m8l8propuso la boca su qu~lla.
airas sucesivos. en la seguridad de que Pero. Lbpe, que sigue con su vida la y quie{en darlll enojas
con ello. dais la mayor recompensa a lante. busca p~to una nueva dama que para que, pu~ta Yl,JeSk. mallO en ella,
nuestro entusiasmo. reemplaza a I~ difunta. y se casa con JUl· diera justo castigo
Doy principio a esta seccion hablAn- na Guardo hiJa de un rico c~rnlcero. Pe· a un bombre poderoso mi f!nemleo.
doos de un poeta celebérrimo Lope de ro, también Juana muere, dejando 8 Lope
• h"" t d" ReyVega, al cual conoceis, ya que por haber- una IJa que no ar a en segUIr a IU ma-
se celebrado. lanto en nuestra ciudad co- dre. Esfuérzate y no llores,
mo en muchas del resto de España, con Suced~ a Juana G.uardo ~ dl'ma Micae· que aunque en mi la piedad es muy pro-
motivo del tricentenario de su muerte. ac- la de Lu¡¡!m, la Camlla LuclOda de los ver- (plcia
tos in que se hada su biografla y se re. s~.s de Lope. Esla dama da al ~I~ ~os para que no lo ignores,
presentabd alguna de sus obras, es cono- hilOS: Marcela.que se hace monJa Irl~lta- también doy tributo a la justicia.
(ido de mucha gente que. por no tener rla y Lope Pehx que muere al poco tlem· Di quién te hizo acravlo;
obligación de conocerlo, se abstenía de po en un naufragio. Por lo .vilto Ñé esla que quien al pobre ofende nunca elaablo.
ello, buscando quizá otros entretenimien- dama la que m's eco prodUjO en el cora- V. CASTAN
105 menos lililes y necesarios. zón de Lope, ya que élte lIe¡ó InclulO •
flrmar poniendo la inicial de IU nombre.
la M. delante de su propia firma.
'Porque es uso en Corle usado
cuando la carta se flrma
poner antes de la firma
la letra del nombre amadol,
". . ..
: t. DIRIGIDO y REDACTADO POR LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO De 2.- ENSBRANZA De JACA ..':


























































En nuestro numero anterior y en I"s
datos que dimos acerca de Plutón se diJo,
por error que el afelio de ese planeta es
de 4.450 millones de kilómetros en lugar
de 7.450 (millones de kilómetros) que es
su valor aproximado.
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - ¡.ca
FE DE E~~ATAS
• • ..' •• cA....... ~•. ''''''• •••........~ ...................~.. .. .
CJ~NTlfICA >0:- .''. . ...
cEOS-
,
Jantes, que ruego a los lectores encarecl- otras islas de las Antilla. y luego regresa Otra civilización, la india. surgió a ori· de los Irenes sean los hierros y el made-
damente, se tomen la molestia de coreecio· a Espafta. 11a5 del Gaoges. ramen, porque los frulos de la región le·
nar, pues, creo pueden servirles de gran MIIs tarde InIcia o1r';-txpedlclones en ¿Pues. por qu~-dice Iglesias - hemos vanUna, apetito"os con el grato aroma de
provecho. número de tres y por lhi muere en Valla- de escluir aJ rfo Amazonas de ese grupo la huerta valenciana, huyen con gran pe-
K. o, 1dolid el si\o 1506. se¡:íll) afirman unos, que ha servido de cuna 8 tan magnrficas ssr del apetito del túnel. ¡Qué solitaria la
..._ ... ,....... sin haber apreciado el valór de su descu~ civilizaciones? Aqul se nos presenta una estación! Una vuelta mas ... dos bocina·
Ibrirnlento, pues crefa p~diera ser la costa Incbgnita que es preciso esclarecer, y pa- zas y llegamos al final del viaje enoccidental india. ra ello, Iglesias recaba el auxlllo del Go- auto estamos frente al Refugio de los
1 Trece años más tarde Fernando de Ms· blerno español que le proporciona todo lo Montañeros de Aragón... La sensaclbn
I gAllanes organiza una txpedición de cln· necesario. que se experimenla al aspirar las prime·
ca naves, durante la ("u.1 exploró las ha Y en el 12 de octubre de 1935. fiesta ras bocanadas de la brisa pirenaica en el
cas del Plata y lueilo se dirigió al sur y de!tt Raza, partió el célebre capiUm y corazón de estas montanas, ya blam:8s
se aventuró por el estrecho que lleva su hoy esperamos ansiosos los españoles y por la nieve, no se qué tónico es para los
, nombre en honor a su descubridor. Por el mundo entero, el regreso y el triunfo pulmones que hay que ponerse a calltar,
este estrecho llega al oceano Pacfflco, de nuestro héroe, que se expone a per~ aun exponlendose a que el cielo ya ame~
Lo~ grandes navegantes nombre Que le da por la gran calma que der su vida en inexploradas tierras como oazador. como dije, premie nuestros can-
españoles observó en sus aguas. lo hicieran sus compatriotas en provecho tos con un aguacero, porque es que entre
Despues cruza este oceano y atraviesa de la ciencia. los campaneros, hay algunos que desafi·
Siempre los espanoles se han distingul· las Islas de los Ladrones. llegando luego AUGUSTO ABAD nan tan cordialmente, que conmueven a
do por su esprritu aventurero y empren- a las Filipinas (nombre con que fueron (CICLO JIl) los pedruscos, enternecidos por el crimen
dedor. Los más celebres descubridores b 11 d I I ' - . mus,·cal.au Z8 as por e aven urero L.'CgazpI, que
(navegantes principalmente) de los terrl· al servicio de Felipe 11. rey de España, va Subir la cuesta can landa es llegar sus-
torios que a finales de la Edad Media se a colonizadas y les pone el nombre del pirando.•. y llegamos, claro está, al Refu-
desconocfan, fueron españoles o naclona- rey) en una de las cuales, Cebú, es a5e- . -~ . gio, aunque el que más suspiraba era uno,
Ilzados en nuestra patria y amparados por sinado por los naturales. que se comió casi toda la merienda en el
ella. Entonces se hace cargo de la expedi· camino, y pensaba. en que si no encon-
Antiguamente, cuando el mundo rono- clón su lugarteniente Juan Sebaslién El- traba un alma caritativa, que le ayudara.
cido era una parte insignificante con rela- cano, que regresa a España trel aftas des- se armarla una revolución en su estóma·
ción a la totalidad de las tierras que cono· pués de su partida, terminando el primer go. En el Refugio, los frioleros... se aco·
-cernas hoy, la ruta a la India era larga y viaje de circunnavegación a la tierra, modan como pueden. Otro grupo nos de-
penosa, pues se tenian que verificar los quedando dei,'n,'tlvamente demoslrado que. . é I di d d Asomo por vez primera la cabeza en- dlcamos a esquiar; bueno bueno vaya ad-
viajes a .s a, por me o e gran es cara- la t,'erra era redonda. verl' lId 1d ht 1 I t II J
• Ir a os aman es e eporte que e·
vanas que atravesaban la región de Cri· Aun hoy en que lodos los cont,'nenles re as e ras eser as por os nervIos me-
t'll d lit lid I mas descubierto uno nuevo que es el es·mea, mar Caspio y Persia. siempre ame· se conocen y ya se puede dec,'r que nada a cos e a mpren a, ya sa u ar a os
11 d s por lo f ec enles 110s de los que tengan la paciencia de leerme, me qui a tie"a y roca firme, por que nie-
aza a s r u asa falla por descubrir (aparte de pequeftos' ve no habla ni cuatro centímetros; pe·
tártaros y turcomanos. cohn el prOPóhsit0bde territorios descubiertos pero no explora. ~oosalr~lnealrnIO'¡sedraOsgdoesd"'e"s "glnuea'lePSedrleenmC,lapleU~ ro por algo fuimos al cte/emarc) y no
evitar estas penalidades, ubo un om re dos) los intrepidos espanoles no se dan I 1I d lid libamos hacer el ridfculo; algunos campa·
llamado Cristóbal Colón que concibió la ma y os un armes e as elras e mo-
Por satisfechos y han llevado a cabo una d P d6 . lb Id), neros conservan moradas muestras en lu·idea (pues estaba en la creencia de que la e. e er n, reSl2nac n, y s es espuc:S
tierra era redonda) de ir a la India a Ira- gran cantidad de ralds con el fin de bus· de comer. buena digestión, por mi buena gares carnosos de su cuerpo, como con-
d
A_ car caminos mA.s cortos y que se puedan Inlenc,·bn.. secuencia del nuevo deporte. Ya comer••.
ves el OCcano o sea por via marltima realizar en nuestros tiempos para comunl· La I 11 I • ¡con un apetitol... El que se comió la me
dando la vuelta al mundo, y de esla ma- cornos con As,'a, Am.rlca, etc. Asl, por s ucurs ones que e nst tuto de 2.e 'E n II d'f I 1 . rienda, pronto encontró el alma buena
nera encontrar un camino más cómodo. nse anza rea la a I eren es ugares tle-
Cristóbal Colón era natural de Genova ejemplo, los aviadores Franco, Ruiz de nen el doble fin de respirar, aire puro, es. ¡cómo no, entre companerosl ... es el com·
(1) pero los éxitos de este gran marInó se Alda, Durán y Rada que en el celeb{e par41r eJlénimo de los alumnos y aprove- pañerismo el factor que más se desarro-
Plus Ultra fueron los ptimeros en cruzar h 1 16 I I lIa en las excursiones.
deben a Espana porque la empresa se el Atlántico el ano 1926. Y recientemente e fU a ocas n 8 gu endo las nuevas rutas Organizamos después un baile, a base
realizó amparada y costeada por los Re. pedaRóglcas para asimilar por este proce·
los aviadores Barberán y Collar que en di I t . . t TI de discordancias musicales ¡fantástico!:
~~sa;oa~~~~o:e(~~lia~~n:~~oo~t~':I:s;::~~ el Cuatro Vientoll. después de ~ruzar el pa~~: ~a ~~a~:I::::e~:i~~:t~eq~:s ;~:~ no habia gramola ni piano... ni nada, pe.
contrajo matrimonio con Felipa Mui'ilz Pe. Atlántico. un incidente en el golfo de Mé- des del aula. ro si algunos compañeros de Hsica. que
restrello. jleo hIzo que perecieran estos 4os.héroes¡ La primera excurllón de este año que aunque no han estudiado el taita voz» lo
Colón h:zo viajes a las islas de Made- y. en Un, podrfamol citar otrOI muchos le verificó el dra 16 de Noviembre sedi- han visto en el programa y nos resolvle·
ra, Guinea y Thule, que según dicen al. aviadores famosos. como leleslas que en r¡eib con rumbo al Norte. No es que nos ron el problema con uno de hoja de lata,
¡{unos escritores, este nombre se daba a el Jesús del Gran Poder hizo una travesea propusiéramos. llegar hasta el Polo, so- ante el cual berreamos, seguros de hacer
IslandiA. lransoceánica. y ~I palado año elnia· mas un poco mas modestltos y llevaba- la competencia al negro Aquilino, acom-
Si es verdad que estuvo en Islandia, dar Pamba que lleva a feliz éxito la Ira· mOlla esencia tasida por el módico pre- panados de unos ~alos para llevar el com·
comparto la opini6n de ciertos historiado. vesla atlántic~1 ~ro como el tuulo del I clo de la excurllón en el depósito delau- paso
res los cuales dicen que ademas de bus. artfculo nos Impide extendernOI en la Itocar; por otra parte, el competente pro. Cansados de cantar y bailar, y como
car una ruta a la India por occidente, bus- aviación continuaremol con los navegan- fesor de Francés, no quiso que nos lucié. 1I0vla (cómo no iba a llover, después de
caba (Ierlas tierras, de que los naturales tel. ramos al otro lado de la frontera. Por eso nuestros conciertos) emprendimos la mar·
de Noruega le hablaron, descu.iertas ha. Ya hemos dicho que Iglesias realizó un despu~ de salir de Jaca con un cielo nu. I cha hacia los Arañones y en el restaurant
efa cientos de años, por los normandos, vuelo importanUsimo en el Jesús del Gran blado, que hada pensar en la Inminente de la estación tomamos café. AlU el senor
(lue posiblemente en sus excursiones a los ( Poder y ahora ha partido en un potente mojadura. emprendimos la ruta que mira Peñarrocha, hace nuestras delicias con
lIJares árticos para pescar, Ilegarian ala vapor que ~ h~ ba.utlzado con el nombre a Somport, contemplando como (tras tan. música estupendamente Interpretada co-
peninsula de Labrador. de Artabro ~ que ha sido construido ex· tas VE'ces, el rlo que se hunde hallA. abajo, mo un desagravio al Bello Arte tan ultra-
El caso es que Colón elpone su pro. presamente para s~ fIn. a internarse en el a uno de los ladol, y la vfa férrea con sus jada &nteriormente. Luego hubo ya gra-
yecto a Juan 11 de Portugal, que no acepo do Amazonas y d~Jar que él lo eule a los pastel al otro, y por ambos la bravia linea mola, y baile, esta vez formal ... y la ha·
la. Luego pide protección a los reyes de lugares en donde he~~os ha, debió haber de montai'ias, empenadas una y otra en ra del regreso... l.a no~h,e ya ha envuel~
Espana, D. Fernando y D •• Isabel y por alguna flor~c1ente clvll~zación que sin du- ser más altiva. Castlello... que encarama to la carretera en sus IIllleblas. los faros
fin con tres carabelas llamadas la Santa da pertenecIó a los IndiOS caribes. Iqs casitas, como aislindolas del malsano del aula se clavan punzantes en su neo
Maria mandada por él, la Nlna y la Pin-, . El sabio c~pHén Iglesias se bala al dep contagio de la carretera, fibra de unión grura. arrastrando con su luz nuestra fan·
ta, mandadas por los hermanos Pinzón. I ctr eslo (c.omo ya lo npuso en una de las de eltos pueblos abandonados en el pai. tasfa, el ~ol~r de pensar que todo acaba,
Colón sale el 3 de agosto de 1~92 del i conferenCias que dló ant~ de partir) en saje plrenélco, que 1181plcan de blanco, su y al dla sIguiente hay que madrugar para
puerto de Palos en direccibn a occidente. 1 que todas las ~randes clVlI1zaclones se piiarrosa y verde visión .•• Villanúa... Ir a clase.
Después de dos meses de navegación, , han forjado. a. ~rill~s d8..gra~des rfos. con sus entraflas abiertas, por las grutas
cuando ya la tripulación desesperaba de Asi, la CIVIlizaCIón egipcia (para mr la que le dan renombre•.• y el paisaJe que
volver a su patria, el vigfa de la PintB . m~s hermo~ de todal) se desarrolló a corre rilpido hasta Canfranc y que cruza"
dió la voz de ¡tierral y poco tiempo des- ori.llas d~1 Nilo y es1á probado que aln la mal lin parar, atemorizando alguna gallj-
pués Colón pisó tierra americana, (lila de eXistenCia de este caudaloso rfo no sólo na que cacareando se esconde por la ga·
Guanahani en lenguaje indio) y le puso el no hubiera uisti~o esta civilización, lino tera de una puerta anosa. Y aparecen los
nombre de S. Salvador. Despues pasa a que Egipto hubIera sido un enorme de· Araftones, con sus edificiol en Unea recta
1 slerto. . • y su l!Itadón Internacional y la boca os-
(1) Algunol historiadorel, afirmen que Cril" También a orillal de los rfos Eufrates cura dellilnel de Somport que digiere tre-
l\lbal Colón era etIpallol, pero esto es muy poco Y Tlgris nacieron las hermosas Civiliza· nel, con Intestinos de deicomunal giean·








Se envfa calá~ogo grllfs é:J quien
lit He d
i
De su viaje de bodas han regresado el
ilustrado capitán de Infanterla O Juan Bat·
lIeysu bella esposa M.' Anloniela Cab.e- RICARDO LAHOZ
rizo. Reciban nueslro saludo de bien ve-
nida. _ i uEI Aliaga r"
En vitlud de las reformas introducidas .". VILLAf\'UEVA DE GÁLLEGO·..-
en la {luardia Civil dl?'ja de ser Jaca ca~ ¡ _
beza de compañia, y el capUlm de la mis· :
ma tendrá su destino en Huesca. Ser", ea
cambio, nuestra ciudad residencia del te· t
niente que manda la sección. Se dice, sin,
que de ésto lengamos noticia ofidal, que
el puesto sertt reforu:do con numeros de
Ci aeet111 as1Suscr;;~se ~' l~ UHIÓIt
r ~ - '\ SEMANARIO INDEPENDIENTE
Se rUE'ga a los familiares o parienles de .......__
doña RRmona Primicia Jimé'.ez: y de don 1M W:=llUlilllUllllIIlII'~N~
Salvador Barrio Val, comparezcan por la
Alculdia a fin de hacerles saber asunto
Importante.
De igual modo se invila a don Ped,o
Arrazu!:'i Z,lltegui (;omparezca por la Se" ~ -
cretarla del Ayuntamiento al obielo de en- Arlloles frulll'es de las mejores rarfeda-
tregarle documento que le interesa. j des del pais.-
cabalJe.ia y varias parejas m4s, de a p.e, Tip. Vda. de R. Avad Mayor 32-Jaca.
En Biescas se ha COllcf'rlado el enlace
matrimonial de la bella señonta de aquella
localidad Dominga Lacasa, con el apre
ciable jóven don Joaquín Ara. La boda se-
Hoy jlll'!Ves reanuda sus sesiones tinematop;rá· celebrará en bre\·e. Adelantamos al futu
fkas con el estreno de una pellcula ell1nlOrdl- ro matnmonlo nuestra enhorabuena.
naria y muy esperada; _El OiriKible:t, un allll110 I
de gran emoción, muy intcresan,e y de una fina·
lidad que bien puede decirse eduClltlvll incluso. La Asociación de Hijas y Siervas de
y mai'lsna 'lier¡Jea dis medio festivo para el co- María cel~bla'á el prÓXlfllO viernes 8, fes
merclo IOCül olroeslrcno de importancia: _Car· tivldad de la Purlsima Concepción en la
celer8l:t un film producción nacional, IIrtbt1l8, di- : Iglesia de 510. Domingo y hora de las 8.
rectores, letra y musica tudo e8p:lflol La prote- solemnlsima misa de Comunión general
gonista de ellla peltLula es Ruqut!l Rodri¡;¡:o lIque-. . .
lIa belllsima actriz y cantanle que vimQllllqul en prepararoll:! para ganar la bendlclon pa
Jaca actuar junto con aque~la precoz y 1I1810Ii~"T8•. pal.
da bailarina Nena Mendí. Para el domil'go el} La junta recue.rda a las asoci.,du su
asunto mas chocrlnte y divertido que se ha v¡~to obligación de asistir a dicha misa de Ca.
en la pIIrJ1al1B; _Diablo, Celeatiales' un film de munión e invita al acto a todos los fIeles
ilViadón mililar de una gracía tal que hay quien d M f lid
se pone malo de tahlo reir_ 1 e ar a IImacu a a.
Para 1.11 seman.ll proxima, el jueves, se "Irena· -
rá el asunlO CU8rtl'lef"o de mas grada que se ha Temreraturas de la semana.
visto. _Milicia de Paz:> esellitulo y 8U al'J~umen- OlAS M.ÁXlMA Mfxl;\(A
lo que va detallado en los prospectos que se re- 1 ,. .
pIIrtirán, bIen dice lo Que puede hacerse pera di,· Sobre <.;-B"'Jo O Sl.bre O-Ba,a O
tlacdón de los e!!pe<:tadores. I 30 8 - _ 2
Todoseslo8 proKramas son bocadO;ll uqulaltoa· 1 8 _ _ 2
pellcul..s redentemeote proyectadas en los sal!; 2 5 I
ne!! InIIS concurridos de Zar_Kon: Ello quiere • -. -
decir ~ito ya tonillgr8do y esfuerzo de la Ero- 3 5 - O -
pFe5ll del Teatro en pre.entarloa en Jau. "2 - - 3
5 3 - - 1
6 2 - _ I
,-=1=D=E=L=--=T=i=A=T=R=Ddl
las condiciones t~cnic8s de nuestro suelo, Nuestro querido amigo y culto colabo~
poniendo un especial cuidado en el aspec· radar don Luis Olivares Baqué hA abier-
to económico de la transformación del se~ to en Zaragoza un consultorio de Medicl.
cano en regadfo, dado el enorme peso que I na Interna.
supone para la generación que la realice. t El señor Olivares inicia sus trabajos
2.· La Asamblea Económica Aragone· profesionales para el público cuando tiene
sa estfma ¡nprescindible buscar la debida ya conquistAdo en el mundo de la cienria
proporcionalidad enlre la población y el una sólida reputación y un prestigio. En
suelo, por medio de una inteligencia polf- las revistas cienllftcas y en los cenlros
tiCf: demográfica. profesionales ha probado su alto valer.
Sería conveniente que a estos efectos Por eso le auguramos grandes y prove-
luviese la Sociedad Económica Aragone- chosos éxitos.
ss representación en los organismos agra- _
rios en algún modo relacionados con esla El dfa 8, festividad de la Purísima Con.
clase de problemas. cepeión, ofIciará en la Catedral de pontiij.
3.° Debe irse a una regulación de JO$ cal el Ilmo. Sr. Obispo y al final de la
arriendos y aparcerfas, mediante avances I misa dllra al pUf'blo la Bendición papal_
escalonados y huyendo de transformacio-I El coro empezará a las 9 en punto.
nes bruscas. Tal reeulaclón <:eber. inspl· _
rarse en facilitar a los colonos y aparce· En la sesión ultima celebrada por el
ros el camino para llegar a convertirse en , Ayuntamiento se proredió a la volación
propietarios. A este irn debe ponerse es- I de alcalde. no pudiendo ser elegido por
pecial empeño en la eltensión del crédito' no alcanzar el número de concejales re-









2. o Es indispensable. dada la illuación
actual Jel culllvo de la remolacha azuca-
rera de la cuenca del Ebro y bajo la tute-
la de CorporacIones y entidades, asf co-
mo de cultivadores y f lbrfcanle~,la crea-
ción de un Centro i'gronómico exclusiva·
mente dedi~ado al estulllo y soluclbn de
de los problemas. causa hoy de la rápida
declinación del cultivo y fftbricacibn.
3,° Es conveniente. por no decir in-
dispensable, la organización de los prc-
ductores de remola( ha en una $Ola agre.
miaclón y dpjando 8 las entIdades ya exis·
temes lo que es ;:lrivatlvo de ~us aClivl"
dades, ver de Ill?'gar a la umf carión de
criterios haciendo frf>nte a los dlffclles
tiempos que se avecinan l
4. C! InlereM para la di f... n~i1 común el
buscar entre los cuhivaJores y fdbricantl?'s
puntos de coincidencia.
5.0 La situación remolachero-azucare~
ra de la cuenca del Ebro que, despues de
haber fdcillta<!.o en tlemlJos pa~ados el 70
por ciento del total de Azacar nacional, ha
descendido hasta el40 por ciento, demues
tra la obligación de realizar actuaciones
radicales en el regimr.n interno de nues-
tras vl?'gas, bastando ritar entre ellas: la
alternativa quinquenal obligatona, la re·
gulaclón en el empleo de abonos nitrolle..
nadps, el conpcirn1ento e inte:rvenr:ión di-
recta de lal semillas de cada campaña,
etcétera,
CONCLUSIONES De LA REFOR)IA AGRARIA
1.o La reforma aKraria en Aragón de~
be orienlarie e....eI senlido de mejora de
UlmlllllllllllUflIilN mrmHlllllIIlIlIlIU IUlIllUllllUlltlll UII'llh llIU1lll!H!lll!llliHtlllil!l
la constitución del Parl~mE:nto futuro. Co-
mo faltan todavfa datos en algunas pro·
vinci$ls que pueden modifIcar el resultado,
es claro que sólo puede ser. como deci-
mos, aproximado el cálculo prt'sentl?':
Diputados de derechas... . . . . . . . .. 206
Radicales y centro. . . . . .. 159
Izquierdas. . ,', ,.... 93
El número de diputados es de 472. FRI..
tan, pues, las filiaciones de catorce dipu·
tados!
Tienen utos 'urronn la ga-
rantfa de su fabricación por
TURRONES LEGíTIMOS
DE nUCnNTE y JIJONn
-----..
· LA UN""'"
De venta en su tienda de ca-
lle Echegaray (los heladeros)
José Amarós
(El Valenciano)
de pri.ictlclI y crédito recono-
cido en los punlos de fabri-
cación.
José Amarós
Calle ECHEOARAY - JACA
i1J ~
~~m~~~, m~~~Tirr..llm~
del Pirir.eo. AI'á en Candanchú donde
Monlañeros de ArsRón tienen puestos sus
antJelos, hay capa espesa y ya e518 halla'
da la gran pista por t:l ski intrépido de
una legión de jóvenes animosos y fuer-
les. .. Aquf abl:ljo. rr:ucha humedad y 8
raloS fr(o: pern frlo ate. flal. pues la colum·
na no se decide a gral10es d... SCE'nS05. Se
COI f ¡rma con ponerse a nivel del O en las
horas de lTladrugada para luego ascender
sin reparos ni miedo el qué dirán. En fm,
que burla, burlando, vl:Imos echando fue-
ra estOS dlas cortos y temibles.
- De t\l:IV8rr8 es dtB nota curiosa y
de interés para los amantes del depone
cint'~ético:
H IY ha terminado en las palompras de
Echlllar la temporada de caza de palomas.
que ha tenido una duraclbn de cuareuta
dlas.
Echalar se encuentra en la I{nea limltro·
le con Francia y a este punto concurren
cazadores de Francia y España.
Se han captulado con red cinco mil pa-
IOlllaS. y muertas por disparos de escape·
ta han cafdo quince mil.
M c~lculan en treinta mil los disparos
h'rho<1; duranle la temporada.
Viernes 1 Diciembre.=Sumarlo ce una
illfúrOlaclón de B"rcelona, que con tino y
gracia al mismo tiempo, rtfleja la situa-
ción de aquella capital: ..En la Meca del
terrorismo prosiguen Jos atentados por
medio de bombas. Como adem~s Bdrce~
lona es el paralso catalán de los atraca~
Jores, . asallan ~ los serenos ). les despo-
j n del dinero y .•. de laa plstola!c', En-
tretanto reanuda sus sesiones el Parlamen
lO de la Arcadia autónoma.»
-Se nombra una comisión económica.
que pres.;dida por el señor Feced, actual
R~g¡slr<ldor del partido de Jaca, irá Ii l::t
Argentma para esludios especiales.
Sdbado 2.=HJy-dice la prensa-no
ban abierto en Madrid bares ni c¡¡fés, ni
cervecelfa5. El paro en la huelga de ca·
mareros es general y se teme que se ex~
Ilenda a la induSlrie hotetera. Debe ser
muy diveltlda una población como M..drid
carente de E'SOS estableclmlentos que dl~
cen de su vida alt'gre, feliz}' de holganza.
-En Mediana (ZarJIWzA) unos desco·
nocidos penetran en 1~11 comerr-lo de tt'j'-
dOi y se llevan géner~ s por valor de rrás
de veinte mil peselas. Parece ser que los
ladrones llegaron al pueblo en una ca 0110·
neta procedentes de Zaragoza. Pan evi-
lar str descubieltos amordazan y lIlani"·
l'lo a un vecina y le en(ierran en un pajar.
Don Pascual SI'l}C'<1;, Directivo del
Centru Ar¡¡gonés de Bucelona hace en·
tlega al alCAIde de Z<trlll!oza de 2 608 pe-
klas recaudadas en un festival organiza·
do por aquellA entidad Abeneficio de los
centros bpné'lcos de la capitJlI aragoflesa.
Domingo J=Otro dla de nervlo"idad y
de preocupación nacional Jlgravadll por
los rumores de prólimos acontecimientos.
Se celebra la segunda vuelta ~e las elec-
cbnes en Madrid y en varias circunscrip-
ciones y no obstante la alarma que ha.\' Je
df':sllza la lornada sin incidentes de bullo,
Lunes 4.""""Por aqut'llo de que eobernJlr
espreveer, el Gobierno oubllca un decreto
~eclarando el estado de prevenclón en too
da la penlnsula. Sale asf al paso de pro·
pósitos de subversión y desorden que en
Gobernaciór¡ conocen con detalle yen to-
do su alcance,
Martes 5.-.La Voz de Aragóno pu-
blica este avance de la composición aproli·
!liada que tendril el nuevo Parlamento:
Terminada la segunda vuelta electoral,
















==:( Ho olvide; reféngalo en la memoria >:=~-. .-.. :














Aproveche visitando estos Importantes ALm~CENES V quedará convencido, que
nosotras NO DEFRAUDAMOS AL PÚBLICO con nuestros anuncios.
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Sastrería
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